Rapport établi en exécution de la résolution du 22 mars 1965 sur le huitième rapport général d'activité de la Communauté économique européenne Amendment No 1 présenté par MM. Sabatini et Troclet à la proposition de résolution (doc. 93) 8ème Rapport genéral C.E.E.. Documents de Séance 1965-1966, Document 93/1, Octobre 1965, Amendment. = Report prepared pursuant to the resolution of 22 March 1965 on the Eighth General Activity Report of the European Economic Community Amendment No. 1 is rejected. Sabatini and Troclet the motion for a resolution (Doc. 93) 8th EEC General Report. Working Document 1965-1966, Document 93/1, October 1965, Amendment. by Sabatini, A. & Troclet, Leon-Eli
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OCTOBRE '1965 
AMSNDEIVIENT 
présenté par 
~~. SABATINI et ~ROCLET 
à la :proposifion de résolution (doc. 93) 
8ème Rapport générp.l C.E.E. 
Paragraphe 6, lettre 11 s) 11 
_Rédiger comme suit cette lettre : 
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" s) Voir accélérer par la Commission et le Conseil la réalisat:Lo:rfii~·: 
d'une :politique sociaJe,et, notamment : , ,. 
Or· Fr. 
la construction de logements sociaux et l'améliorati0n 
du système de sécurité sociale Gn fave~r des travailleurs 
migrants ; ~~ 
' -
1' 
la !?Oursuite'de l'action relative aux conventions collee> 
tives sur· le plan européen, en fono.tioi,l d-es études fai~ . · ··· 
. par les soins de la Commission ; ' '-. '>' 
l' ado:pt;ion des propositions 'd~.:- la Commission v:isant ··à 
rendre plus eff.icace le Fonds social ; 
l'h~rmonisation du droit social et.de9 systèmes de 
té sociàle ·; 
sée uri..• 
1 ''f< 
: ·! 
'. • •• (! 
1 ·,,j 
l'organisation au ni veau européen de rencontres régûlières · · ( :: 
entre les représentants qualifiés ~des gouvernements, d\?s -- <\ 
employeurs et des t:navailleurs ; , -. · 
' ' l'élaboration d'une :poli ti gue commune de 1 'emploi. " '·;.·i 
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